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L'Afghanistan, contrée d'une grande diversité ethnique et lieu de croisement de cultures et de
rites différents, est un pays très particulier au niveau de l'étude des musiques tribales. Cet article
donne  quelques  exemples  concernant  la  fonction  des  instruments  de  musique  parmi  les
différents groupes ethniques afghans qui permettent de mieux saisir l'impact de la musique dans
les rituels ou dans certaines cérémonies qui répètent les mythes fondateurs. 
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